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Pouilley-les-Vignes – La Combotte
Opération préventive de diagnostic (2010)
Olivier Simonin
1 Motivé par la réalisation projetée d’une nouvelle zone d’activités économiques sur le
territoire  communal  de  Pouilley-les-Vignes  (Doubs)  au  lieu-dit  « La  Combotte »,  un
diagnostic archéologique a été mené sur le terrain du 3 au 15 mars 2010. L’emprise de
65 526 m2 accessible à l’engin, inférieure à la surface déclarée de 75 361 m2, a fait l’objet
de 87 sondages représentant 7,8 % de l’espace autorisant l’étude.
2 Sensible à l’érosion du fait de sa géologie et de sa topographie, le secteur ne livre aucun
élément archéologique en place. Trois zones d’accumulations assurant le piégeage à
courte distance des flux sédimentaires livrent néanmoins les témoins mobiliers d’une
fréquentation/occupation  humaine  ancienne.  Recueillis  en  position  secondaire,
321 fragments de céramiques renvoient à une mise en valeur des terrains à la fin de la
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